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OFICI
DEL
MINISTERIO DE 1VIARM
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
'S M A Et. 1 C1P
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Resuelve instancia del Cap. de C.
D.
M. Somoza.—Excedencias en Infanterla de Marina.-- Ascenso de
un
músico mayor. —Destinos de tropa.— Desestima instancias
de dos
Caps. retirados.—Declara inútil un caíión.—Dispone pruebas
de re -
cepción de pólvora.—Autoriza alteraciones en el inventario del
tOsadol.
Sección Oficial
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autorita pasar revista en la Corte al
general de brigada D. F. 1:Haz.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancias de varios jefes.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve indtancia del primer médico D,
1. Monmeneu.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Clasificación de retid
ros hecha por dicho Alto Cuerpo.
PEALES ÓRDENES
Estado 11/1ayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán do corbeta D. Manuel Somoza y
Hartley, en súplica de que so le concedan dos me
ses de licencia reglamentaria para Cartagena, Ga
licia y Madrid, al entregar el mando del contrator
pedero Osado en 5 del próximo mes de septiembre,
Su Majestad el Rey (g. 1). g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, wo ha
servido acceder a In petición con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 31 del vigente reglamento do
licencias,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiaito y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 27 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina en
la Corto,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal do Infante
ría do Marina relacionado a continuación, pase la
revista del próximo mes de septiembre en la situa
ción de excedencia quo se.le señala.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guardo a V. E. muchos afios.—Ma
drid 28 de agosto do 1915.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Seflores....,
nellarlán que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSO*
Coroneles
D, Manuel Grijuela Velilla.
» Marcelino de Dueñas y Tomaseti.
:tenientes coroneles.
D. Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Faustino González Piztí.
» Vicenté Arinijo Segovia, en comisión á las órdenes del
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Comandantes.
1). Manue,1 Manrique de Lara.
» José Vial y Pérez de Rustillo.,
Gerardo Manzano Villaverde, Ayudante del general Ga
llardo.
'Angel Topete Bustillo, Ayudante del general Chacón.
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D. Joaquín Sánchez Pujol,Gener y García de Guevara, Ayudante del Jefe dela Jurisdicci. n.
AdolfoAlbarracín del Valle, Ayudante del general Iriarte.Manuel Fernández-Caro.Tomás Barandiarán Santa María.Jacob., Patrón Caballero.
Angel Cousillas Barandiarán.José García Sánchez de Madrid.Félix Arias RodríguezMiguel del Castillo Benito.Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del Comandantegeneral del apostadero le Cartagena.Luís Cati.ures Moyano.
» Manuel Neira Rey.
Joaquín Garei Anillo, Escuela Superior de Guerra.José de Aubarede Kierulf, Ayudante ddl general Rodríguez.
J0.ié Grinados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.» Antonio Rodríguez Aguilar.» Jesús Carro Sarmiento.
» Ramón Perv Rebollo.Rafael Moratinos del Río.José Geán Morilla.
Cándido DíazMontero.
» Enrique Pérez Naharro.
Franciaco Pereira de Lema, Ayudante del general Barriere.
» Rafael Barrionuevo Núñez.
- Adolfo del Corral Albarracín. *Ayudante del generalCa.rranza.
José Terol Torres.
Rafael Govea Ramírez, Ayudante del general Inspectordel Cuerpo.
Alfonso Albacete Dueñas.Ricardo Rodríguez Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
n José Fernández Teruel.
Capitanes.
D. José Pardo y P. de Bonanza, Escuela Supericr de Guerra.9 Luis Fern¿Sridez Ortega.
» Joaquín Carlos-Roca y Dorda.Manuol Díaz Sutil, agregado a Artillería, Cádiz.Antonio García Viñas.
• Jose Martínez Gay, Escuela Superior de Guerra.Manuel O'Felan Correoso.
Ramón Fernández Teruel, agregado a Artillería, Cádiz.» liederico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.Manuel A uilar Tablada.
Juan Alca! Rodríguez.Federico Riera González, agregado a A rtillería, Cádiz.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. Andrés Sánchez-Ocáña y Rowley.
1) Manuel Díaz Serra.
» José del Corral Albarracin.
» Mariano Lobo Ristori.
).
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SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. Eduardo Ordóñez Trigueros.
» José Poblacionea Nieto.
» José Plá Cárceles.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Lorenzo del Busto y García Rivero, Senador del Reino.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» José Boiset Carvía.
»
• JOdé (Jener Sánchez.
•
D. Ignacio Ferragut Sbert.
) Hilarlo Puig Escalona.
Capitanes.
D. Leandro de Saralegui Amado.
» Vicente Peña Iglesias
» Manuel Vigueras Gómez-Quintero.
Primer teniente.
D. José Faura Cobos.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA.
EXCEDENTE FORZOSO
Primer tent*, nte.
D. Antonio García Tenorio.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. José Lafont Sánchez.
Joaquín Lorenzo García.
)5 Cayetano Brufao Iglesias.
» Rafael Gómez Ferrer.
» Manuel Brocos E-Tuertas.
» Antonio Ferro Veiga.
» José López Fernández.
» Francisco Morales Gallo.
» Flaviano González Laine.
» Juan .Pérez O.mo.
» Ramón Vélez Torres.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» José Fernández y Fernández.
) Ricardo Cánovas Gut:din.
» Antonio. Foneubierta Cano.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
) Francisco Ortiz Rodríguez.
) Francisco Vega Quevedo.
) Ricardo Garrido Carballo.
Manuel Mariño Lamela.
Calixto Pard&Mateo.
Gerardo Cebre.iro Hernández.
Manuel Japón González.Juan García González.
J ,sé Parodi Cazalla.
Gerardo Elicechea Gundín,
J,,sé Márquez García.
Benito Mayobre Alonso.Manuel Morales Hombre.
Agustín Botella Arenas.
Antonio Gutiérrez San Miguel.Manuel Lamas Quiza
Francisco Barros Patiño.
Enrique Moya Navarro.
José Sabin González.
Francisco Clavijo Carrasco.
Marcelino López González.
Enrique Martínez Pérez.
Juan Teijido Roca.
Francisco Alba Gallardo.
Camilo Silva Benítez.
Ricardo Gómez García
Francisco Moreno Machuca
Santiago Dopico ReboliarAbelardo Paz Fernández.
Manuel López Lago.Mariano Franco Villarreal.
Manuel Ros Ramírez.
Eduardo Gutiérrez Ruiz.
RoqueMella Ceniza.
uan Albaladejo López
uan Mena Ramírez.
osé Pérez Robles.
ernabé.Pérez y Pérez.
•
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D. José Lorenzo Orellana.
» Miguel Munuera López.
» Jobé Moya Delgado.
» Juan Yáñez Martínez.
Madrid 28 de agosto de 1915.-El Almirante Jefe del
Estado Mayor central, José Pidal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por reso;u
ción de 25 del presente mes, se ha servido promo
ver al empleo de músico mayor do 2.' clase de In
fantería de Marina, con antigüedad de veinte del
actual al de tercera D. Gregorio Baudot Puente,
que en dicha fecha cumplió los cinco años de em
pleo que determine el real decreto de 13 de sep
tiembre de 1911.
De real orden lo digo aV.E. para su eónocimiento
y efectos -Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1915.
El General Enoargadodel Despacho,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los indiviluos de Infantería de Marina que figuran•
en la siguiente relación que da principio con el
cabo Santiago López Amor y termina en el soldado
José Casas& Jiménez, en las que solicitan permu
tas de sus actuales destinos, S. M. el Rey (q. D g.),
de acuerdo c.)11 lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido acceder a los deseos de
los recurrentes y disponer que dichos individuos se
incorporen a sus nuevos destinos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe (hl Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantdría de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Relaelon que e cita
ten
PERTENECEN
-41r
Regimiento. Batallón.
Exp.° 1.
1.° 1.°
1.° 1.°
Exp.°
1.°
Exp.° 1.°
1."
Exp.° 1.°
1.° 1.°
Exp.° 1.°
Compailla.
NOMBRES
CABOS
Santiago López Amor
José Marín Sánchez..
SOLDADOS
SE LES DESTINA
Regimiento.
1.°
Exp.°
Batallón.
1.°
1.°
Angel Expósito López • Exp.°
José Sínehez Pérez ......... . • • • . • • • • . 1.° 1.°
Sebastián Díaz González Exp.° 1.°
Francisco Aguilar Prado 1.° 1.°
Andrés González GlImez . Exp.° 1.°
Francisco López Maeías 1.°
Diego Gutiérrez Mena . Exp.° 1.°
José Casasús Jiménez 1.° 1."
Compartía.
41~
Madrid 28 de agosto de 1915. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José Pidal.
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden fecha 21 del corriente, se dice a este de
Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Capitán general de la séptima región, lo siguiente:-
«Vista la instancia promovida por el capitán de infante
ría de Marina, retirad() en Valladolid, D. Nemosio Pérez
González, en súplica de que se le dispenso el tiempo que
le falta para completar en activo ocho años en posesión
de la placa de San Hermenegildo, que determina el ar
tículo 23 del reghunento do la Orden, por haber sido re
tirado por edad, y eon objeto de tenor derecho a pensión
de la referida placa, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de dicha Orden, seha servido
~MI
desestimar la instancia del recurrente por oponerse a ello
el expresado artículo.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, t:aslado a V. V,. para su co
nocimiento y ofeetos.-1)ios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de agosto do 1915.
El Almirante Jefe dol m'atarlo Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Inspector genern1 de Ittfantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Señores...
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
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real orden de 21 del actual, se dice a este de Mari
na, lo que signe:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán de Infantería de Marina, retirado en Cartagena, donJosé Pérez Gutiérrez, en solicitud de que se le incluya enla escala do aspirantes a pensión de cruz de la Orden de
San Hermenegildo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Asamblea do la referida Orden, se haservido desestimar la petición del recurrente por carecerde derecho a lo que pretende.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro :de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V.E. mu
chos años.—Madrid 28 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•
Material de artilleria
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 288, fe
chada el 5 do julio próximo pasado, del General
Jefe del arsenal de la Carraca, dando cuenta del re
conocimiento llevado a cabo por el ramo de Arti
llería de dicho arsenal en el cañón 6.985 de 57 mm.
Nordenfelt, procedente del Carlos V, en cumpli
miento de lo dispuesto en real orden de 19 de sep
tiembre de 1913 (). O. núm. 209), y en vista de las
erosiones y desgastes de importancia que se han
encontrado en su ánima, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2.« Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
aprobar dicho reconocimiento y disponer se decla
re inútil y sea baja en el servicio la pieza de refe
rencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pida1.
Sr. Almirante .Tef6 del Estado Mayor central.
Sr. General .Tefe de la 25« Sección (.7piaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
-
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Jefe Inspec
tor de la Marina en Galdácano, fechada en 27 de ju
lio próximo pasado, consultando a qué punto han
de remitirse las muestras de pólvoracorrespondien
tes, para verificar las pruebas balísticas del pedido
de 16.000 kilogramos hecho por real orden de 27 de
marzo último (D. O. núm. 76), y también acerca de
la determinación de las muestras testigos de esta
pólvora, en analogít con el contenido de la sobera
na disposición de 12 de mayo de 1914 (D. O. mime
••■
ro 108), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central y la Jefatura do construcciones de
Artillería, ha tenido a bien resolver:
1.° Que las pruebas balísticas de recepción del
lote de pólvora C. S. P21 antes mencionado, se lle
ven a cabo por la Junta Facultativa de Artillería
en el polígono de «Torregorda», en el mismo cañón
de 15 cm. «González-Rueda» en que se ha probado
otro lote anterior; a cuyo efecto se remitirán al
apostadero de Cádiz, con destino a la indicada Jun
ta, las muestras necesarias que haya designado el
Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de Galdá
cano; y
2.° Que se conserven en dicha fábrica, como
muestras testigos, la cantidad de noventa (90) kilo
gramos de la expresada pólvora.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchog
años.—Madrid 28 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
1Galdácano».
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Gq
'nora! Jefe del arsenal de Jartagena, de 21 del ac
tual, con la que eleva oficio del Jefe de Armamen
tos, en que interesa se autoricen las alteraciones
quo relaciona, en el inventario del contratorpedero
Osado, que al reformar. los pliegos de cargo del ofi
cial y obrero electristas de dicho buque: dejaron
de consignarse por error involuntario, S. M. el Roy
(que Dios guarde) ha tenilo a bien autorizar las
-modificaciones de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr General Jefe del arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Maquinista mayor.
BAJA
Cinco muelles espirales para escobillones.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Primer maquinista.
Doee carbonos para proyectores.
AUMENTO
Obrero electricista.
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Cinco muelles espirales para escobillones de las di
namos.
Doce carbonos para proyectores.
Construcciones naltales
Cuerpo de Ingenieros
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
expedir, con fecha 30 del actual, la siguiente real
orden telegráfica, dirigida al Comandante general
del apostadero de Cádiz:
«General Ingenieros Díaz Aparicio, con destino comi
siones y eventualidades, queda autorizado para pasar en
eso apostadero, revista administrativa del próximo mes
do P,optiembre.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, panticipo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Genera! Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
' Sr. Intendente general de Marina.
111111>4.-~
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.:Como resultado de instancias promo
vidas por los jefes del cuerpo Administrativo de la
Armada que a continuación se relacionan, en sú
plica de que se les autorice para usar el distintivo
especial del «Profesorado», creado por real decre
to del Ministerio de la Guerra de 24 da marzo últi
mo, hecho extensivo a Marina por real orden de 12
de julio último (D. O. núm. 156, pág. 1.047), S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, por hallarse comprendidos en el ar
tículo 4.° de' real decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 do agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
`- res. Coman 'antes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
nebulosa de referencia.
EMPLEO
Subintendente
Comisario de 1•a0. • .
I dem de ..... .
o °misario
NOMBRE
D Arturo Espa Basset
» José de Pato y Revestido
» Pedro Dapena y Vázquez
• José Moya Quetcuti
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del prim9r médico
,clon José Monmeneu y Ferrer, de la dotación del
crucero Infanta Isabel, en súrlica de dos meses de
licencia por enfermo para San Fernando y Valen
cia, S. M. el Rey (q. D. g. ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el primar
médico D. Guillermo Summers de la Clavada, que
ha sido designado por la superior autoridad del
referido apostadero para sustituir al recurrente en
el expresado buque, durante su enfermedad, en vir
tud de lo prevenido en real orden telegráfica de 2
de agosto del corriente año (1). 0. núm. 170, pági
na 1148), continúe embarcado en el citado crucero,
y con carácter de interino, clurPnte la licencia del
expresado oficial médico Monmeneu.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
CARGO
Ayudante profesor
Idem íd
Profesor.
Idem
TIEMPO QUE LO DESEMPEÑÓ
Tres anos.
Idem id.
Once id.
Seis íd.
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid
30 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Jefe do los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
■■•••■•■•
Circulares y disposiciones
)1\1SEJO SUPRIMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular —Excmo. Sr.: Por la presidencia de es
te Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
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ha acordado clasificar en la situación de retirado,con derecho al haber mensual que a cada uno seles señala, a los jefes, ofiviales e individuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que daprincipio con el comisario de la Amada D. JosóBastida y Pons y termina con el músico de 1.* deInfantería de Marina Antonio Rodríguez Sánchez
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos años. Madrid 31 de
agosto de 1915.
Señor.....
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibañes.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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